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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Pase a Cuerpo Patentado.—Como comprendido
en el apartado a) del artículo 25 transitorio de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
ingresa en el Cuerpo General de la Armada el Ofi
cial segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artille
ría D. José A. Martínez Pérez, con la categoría de
Alférez de Navío, con antigüedad de 25 de noviem
bre de 1940 y efectos administrativos a partir de
I.° de 'diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31
de la citada Ley de 25 de noviembre último que
puedan corresponderle, escalafonándose entre los de
su igual empleo D. Secundino Bercedo García y don
Antonio Lorente Lorente.
Madrid, 13 dé febrero de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado f) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre del año último (DIARIO
OFICIAL I11:1111. 280), pasa a formar parte del Cuerpo
de Suboficiales, como Contramaestre primero, gra
duado 'de Alférez de Fragata, el Auxiliar primero Na
val D. Luis Cereijo Niebla, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 y efectos administrativos a par
tir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
benefidos económicos determinados en el artículo 31
de la misma Ley que puedan corresponderle, esca
lafonándose delante del de igual empleo D. Leopol
do _Costas Touza.
Madrid, -13 de febrero de 1941.
MORENO
Por contar con los seis años de efectividad en
su empleo, que determina el artículo 5.° de la Ley
de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941)
el Auxiliar segundo de Artillería D. Gregorio Gar
cía Bueno, se le promueve al empleo de Auxiliar
primero del mismo Cuerpo, con antigüedad de 13 de
diciembre de 1940, fecha en que cumplió los men.
cionados seis arios de efectividad ; y por hallarse
comprendido en el apartado f) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre del pasado
-año (D. O. núm. 280), se dispone asimismo pase a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales como Con
destable primero, con antigüedad de 13 de diciem
bre de 1940 y efectos administrativos a partir de
1.° de enero de 1941, sin perjuicio de los benefi
cios económicos determinados en el artículo 31 de
esta última- Lev que puedan corresponderle.
Madrid, 13 de febrero de 1941.
MORENO
,Por contar con los seis años de efectividad en
su actual empleo, que determina el artículo 5.0 de
la Ley 'de 30 de diciembre de 1940 (D. O. num:t 8
de 4941) el Auxiliar segundo de Sanidad D. José
Marchante Domínguez, se le promueve al empleo de
Auxiliar primero del mismo Cuerpo, con antigüe
dad de 25 de noviembre de 1940 ; y por- hallarse
comprendido en el apartado f) del artículo -25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de I940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 280), se dispone asimisnio pase a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales como Sa- ,
nitario primero, graduado de Alférez de Fragata,
con antigüedad de 25 de noviembre del año último
y efectos administrativos de 1.° de diciembre si
guiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31 de esta última Ley
que puedan Cofresponderle, escalafonándose entre
los de su igual empleo D. Manuel Gómez Ropero
y D. Ramón Rodríguez Vizoso.
Madrid, 13 de febrero de 1941.
MORENO
Cuerpo de Subofici-ales.—Graduaciones.—E1 per
sonal que a continuación se relaciona, perteneciente
a distintas especialidades del Cuerpo de Suboficia
les, conservará, de acuerdo con lo prevenido en el
apartado h) de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 2805, su graduación de Alférez de
Fragata, que con anterioridad disfrutaba, extremo
omitido en las Disposiciones Ministeriales publica,
das hasta la fecha, en que se les concedía su in'
greso en dicho Cuerpo.
RELACIÓN QUE SE CITA
Especialidad marinera.
Contramaestre primero D. José Fuenmayor Dúo,
4
Idem íd. D. Leopoldo Costa Touza.
Idem íd. D. Salvador Baeza Cuevas.
Idem íd. D. Francisco Camacho Dietta.
Espeicialidad artillera.
Condestable primero D. José Trigo Costa.
Idem íd. D. Manuel Mourelle Valenzuela.
Idem íd. D. Manuel Bernal Macías.
peciallialad sanitaria.
Sanitario primero D. Francisco Mora Moreno.
Idem íd. D. Miguel Guerrero Llull.
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Sanitario primero D. Manuel Gómez Ropero.
Idem íd. D. Ramón Rodríguez Vizoso.
Idem íd. D. Andrés Arcos Ruiz.
Idern íd. D. Manuel Cortejosa Haro.
Idem íd. D. Francisco Cavilla Villanueva.
Idem íd. D. Adrianes Lozano Galván.
Especialidad escribiente.
Escribiente primero D. Segundo Lapeña Condolí
Idem íd. D. José Olivera de la Cruz.
Idem íd. D. Miguel Hernández Padilla.
Idem íd. D. Manuel Carbó y Ortiz-Repiso.
Idem íd. D. Dionisio Parada Ramos.
Idem íd. D. Luis Acevedo' Fraila.
Idem íd. D. Antonio Granullaque Peñas.
Idem íd. D. Enrique Bellmont González.
Idem íd. D. Francisco Jiménez Sánchez.
Idem íd. D. Ramón Vázquez Suárez.
Idem íd. D. Ceferino Barrera y Perera.
Idem íd. D. José Luis Balcázar Soler.
Eipecialidad mecánica.
Mecánico primero D. Salvador Montañez Suárez.
Idem íd. ,D. Erneterio Jalón Dorado.
IClem segundo D. Emilio Piñón Paz.
Madrid, 13 de febrero de 1941.
MORENO
Destinos.—Pasa destinado al Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el Alférez de Navío D. Enrique Larraña
ga Belanzategui, que cesa en su actu41 destino.
Madrid, 13 de febrero de 1941.
MORENO
Se dispone que el Contramaestre segundo, pro
visional, D. José Gómez Vidal, desembarque del al
jibe Número 4 y pase destinado al buque-escuela
Galatea.
Madrid, 13 de febrero de 1941.
MORENO
A propuesta del excelentíSimo señor Coman
dante General del Departamento Marítimo de Car
tagena, se confirma en el destino que desempeña en
el aljibe Número 2 al Operario de Máquinas don
Pedro Antonio Morales Martínez.
Madrid, 13 de febrero de 1941.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los benefi
cios económicos reglamentarios, al siguiente perso
nal de Marinería, en las campañas y por el tiempo
que al frente de cada uno se indica, según deter
mina el artículo 21 de la Orden ministerial de 14 de
agosto de 1940 (D. O. núm. 189).
Cabo Orimero de Maniobra.
Francisco González Crespo.—En segunda campa
ña voluntaria, por un año, como Cabo de Marine
ría de primera, a partir del 30 de septiembre de 1939.
Cabo primero Artillero.
Juan Díaz Ruiz.—En primera campaña volunta
ria como Cabo de Artillería de primera, por un año,
dos meses y doce días, a partir del 18 de julio
de 1939, debiendo devolver la parte de premio y
vestuario no devengado en su anterior compromiso
Cabo segundo Electrioista.
Miguel Guillén Lacal.—En primera campaña vo
luntaria como Cabo Electricista, por_ un año y dos
meses, a partir de 1.° de agosto de 1939, en que as
cendió a dicha clase.
ADICIÓN.—En virtud .del punto quinto de la Or
den ministerial de 30 de julio último (D. O. núme
ro 184), los haberes y demás emolumentos de este
personal serán regidos por el Reglamento de la Es
cuela de Marinería, aprobado por Orden ministerial
de 12 de julio de 1933 (D. O. iiúm. 172), a partir
de 1.° de agosto del año último.
Madrid, 13 de febrero de 1941.
MORENO
Se concede la continuación en el servicio, en
los reenganches que al frente de cada uno se indi
ca, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19 de la
Orden ministerial de 14 de agosto de 1940 (DIARIO
OFICIAL núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería :
Cabo Primero de Maniobra.
Francisco González Crespo.—En tercer reengan
che, por tres meses, a partir de 1.° de octubre de,
1940, y en cuarto reenganche, por cuatro años, a
partir del I.° de enero de 1941.
Cabo primero Artillero.
Juan Díaz Ruiz.—En primer reenganche, por cin
co meses y dos días, a partir del I.° de .octubre. de
1940.
Cabo segundo Amanuense.
Eladio Domíngaz Pérez.—En eríganche volunta
tarjo, por seis meses y diecisiete días, a partir del
1.° de octubre último.
Madrid, 13 de febrero de 194i.
MORENO_
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Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, 'en los reenganches que al
frente de cada uno se indica, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de la Orden ministerial de
14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Fogoneros :
Cabos segundos Fogoneros.
Jo,sé Meca Martinez.—En tercer reenganche, por
once meses y dos días, a partir del 1.° de octubre
de 1040.
Antonio Ruiz Leira.—En tercer reenganche, por
tres años, tres meses y dos días, desde el 1.° de
octubre próximo pasado.
Fogoneros.
Ramón Reyes Prieto.—En segundo reenganche,
por tres arios y once meses,• a partir del I." de oc
tubre último.
Juan San Bartolomé Ros.—En cuarto reengan
che, por un ario, diez meses y dieciocho días, a
partir del 27 de diciembre de 1940.
Madrid, 13 de febrero de 1941.
MORENO
Se concede la continuación en. el servicio, con
derecho a los beneficios... económicos reglamentarios,
al siguiente personal ,de Fogoneros, enlas campañas
y por el tiempo que al frente de cada uno se indi
ca, según-determina el artículo 21 de la Orden mi
nisterial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189).
Cabos segundos Fogoneros.
José Meca Martínez.—En segunda campaña vo
luntaria, como Cabo de Fogoneros, por dieciséis
días, a partir de 14 de septiembre último.
Antonio Ruiz Leal.—En primera campaña volun
taria, como Cabo de Fogoneros, por once meses, a
partir de 1.° de noviembre de 1939.
Fogovro.
Ramón Reyes Prieto.—En primera campaña vo
luntaria, por un ario, nueve meses y nueve dí-al, a
partir de 21 de diciembre de 1938.
Madrid, 13 de febrero de 19¿.,1.
MORENO
Desmovilización. Como resultado de instancia
elevada al efecto, se dispone , que el Auxiliar pri
mero de Máquinas D. Francisco Rodríguez Mora
-
les, se reintegre a la situación de "retirado extra
ordinario" que tenía conferida el 18 de julio de
1936.
Madrid, 13 de febrero de 1941.
MORENO
Bajas.—Como resultado de expediente instruido
al Subinspector de segunda del extinguido Cuerpo
General de Servicios Marítimos D. Vicente Morei
ra Portela, se dispone la separación definitiva del
:mismo en el servicio del Estado, de conformidad
efon los preceptos establecidos en la Ley de io de
febrero de 1939.
Madrid, 13 de tebrero de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente instruido al
Agente de Policía Marítima D. Rafael Bonmatí
Alonso, 'se dispone la separación definitiva del mis
mo en el servicio del Estado, con arreglo a lo pre
visto en el artículo lo de la Ley de IO de febrei
de 1939.
Madrid, 13 de febrero de 1941.
MORENO
RECOMPENSAS
Medalla Militar.—Dada cuenta a Su Excelencia
el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos
Nacionales del expediente instruido en El Ferrol del
Caudillo con motivo de los hechos ocurridos en di-,
cha Capital de Departamento al iniciarse el Glorio
so Alzamiento Nacional, y a propuesta de este Mi
nisterio, se ha dignado conceder la Medalla Militar
individual al personal que a continuación se cita,
como premio a su valerosa y decidida actuación :
Capitán de Navío, hoy Vicealmirante, excelentí
simo Sr. D. Francisco Moreno Fernández.
Capitán de Navío, muerto después gloriosamente
a bordo del Baleares desempeñando el cargo de
Contralmirante, Tefe de la División de Cruceros, ex
celentísimo Sr. D. Manuel de Vierna y Belando.
Capitán de Fragata, hoy Capitán de Navío, señor
D. Guille- rmo Díaz del Río.
Teniente Coronel de Infantería de Marina, hoy
Coronel, Sr. D. Enrique de la Huerta Domínguez,
Teniente de Navío, fallecido, D. Manuel Estra
da Berro.
Oficial tercero Naval D. José Leal Armada; y
Marinero, hoy Cabo primero de Marinería, Nor
berto Erroteta Escoriaza.
Madrid, 14 de febrero de 1941.
MORENO
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Medalla Militar, Su Excelencia el Jefe del Esta
do y Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, a
propuesta de este Ministerio, se ha dignado conce
der la Medalla Militar individual a los Capitanes
de Corbeta, hoy de Fragata, D. Pablo Suanzes Jáu
denes y D. Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel,
por su brillante actuación como Comandantes de Sub
marinos durante la campaña de liberación.
Madrid, 13 de febrero de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr. : A propuesta de esa Dirección Gene
ral de Comunicaciones lqIrítimas, y por convenien
cia del setvicio, he acordado cese en el cargo de
Presidente del Tribunal de exámenes de Capitanes
y Pilotos de la Marina,mércante el Capitán de Na
vío, retirado, D. Angel Carrasco y González-Elipe,
reintegrándose a su actual destino, y Viombrando
para sustituirle al Capitán de Navío, retirado, don
Guillermo Colmenares Ortiz, el cual deberá tomar
posesión del citádo cargo en esa Dirección General.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 1 1 de febrero de 1941.—P. D., el Sub
secretario de Industria, n,acio 111,uñoz Rojas.
Ilmo. Sr-. Director general de Comunicaciones Ma
rítimas.—Sres. • • •
(Del B. O. del E. núm. 45, pág.. 1.o32.)
o
EDICTOS
Don Lorenzo Estrader Botey, Teiiiénte de Nayío
(R. N. M.), Ayudante militarde Marina y Juez
instructor del Distrito de Tortosa,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del ex
celentísinio señor Comandante General de este De
partamento ha sido justificada la pérdida de las Car
tillas Navales de los inscriptos de este Trozo Enri
que Rebull Galiana, Mariano Francisco Llambrich
Margalef y Ramón Vila Samarra, cuyos documen
tos quedan nulos y sin valor alguno ; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolos, no los entregue
en este Juzgado.
Tortos,a, 20 de enero de 1941.—•<E1 Juez instruc
tor, Lorenzo Estrader.
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada justificada la
pérdida de la Libreta de-inscripción de José Celestino
Rubio, folio 6, dé 1933, del Trozo de Málaga, y dis
puesto se le expida un duplicado de la misma ; el
original queda nulo y sin ningún valor ; incurriendo
en responsabilidad la »persona que lo posea y no lo
entregue á las Autoridades de Marina.
Málaga, a 21 de enero de 1941. El Juez instruc
tor., José Riera Siboni.
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada justificada la
pérdida de la Libreta de inscripción marítima y
Nombramiento de Patrón de Pesca de la Provin
'cia de Málaga de Manuel de la Torre López, f
ho 288 de 1910 y dispuesto se le expida un dupli
cado de los mismos, quedan nulos y sin ningún va
lor los originales ; incurriendo en responsabilidad
la persona que Io posea y no los entregue a las Au
toridades- de Marina.
- Málaga, a 21 de enero de 1941.—E1 Juez instruc
or, José Riera Sibani.
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada justificada la
pérdida de la Libreta de inscripción y Nombramien
to de segundo .Mecánko Naval de Esteban Martín
Boronat, inscripto folio 13 de 1931 del Trozo de
Cádiz, y dispuesto se le expidan duplicados de los
mismos, quedan nulos los originales ;. incurriendo
en responsabilidad la persona que los posea 'y no los
entregue a ias Autoridades de Marina.
Málaga, a 21 de enero de 1941.—El juez instruc
tor, José Riera Siboni.
El juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima de Francisco Cli
ment Armengol, folio 37 de 1911, de esta Ca
pital,
'
Hago saber : .Que declarado justificado el extra
vío del original por Superior Decreto Auditoriado,
fecha 15 del actual, queda éste nulo y sin valor ni
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efecto ; incurriendo en responsabilidad quien lo ha: valor alguno ; incurriendo en resionsabi11lad auienliase y no haga entrega a las Autoridades de Ma
rina.
Alicante, 21 de enero de 194i. El Juez instruc
tor, Agustín Lledó.
Don Juan Herrera Bustamante, Juez instructor del
expediente de extravío de la Libreta de inscrip
ción marítima de Manuel González y. Tueros,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de la
Supe-rior Autoridad Jurisdiccional de este Departa
mento, ha sido declarado nulo y sin valor alguno el
documento extraviado.
Santander, 22 de enero de,1941.—E1 Juez instruc
Wr, Juan Hurera.
Don Lorenzo Estrader Botey, Teniente de Navío,
(R. N. M.), Ayudante Militar de Marina y Juez
instructor del Distrito de Tortosa,
Hago saber : Que por Decretos Auditoriados del
excelentísimo señor Comandante General de este
Departamento, ha sido justificada la pérdida de la
Cédula de inscripción marítima de Francisco Brull
Vernet, folio 58 de 1934 I. M., y de la Cartilla Na
val de Francisco Gonzalvo Argent, folio 48 de
1935 S. S.; cuyos documentos quedan nulos y sin
poseyéndolos, no los entregue en este Juzgado.
Tortosa, 24 de enero de 1941.—El Juez instruc
tor Loreinzo Estrader.
Don Francisco Oñate Soria, Alférez de Nzlvío de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor de.
la Ayudantía Militar de Marina del Distrito de
Ribadesella y del expediente instruido por pér
dida del Nombramiento de Fogonero habilitado
de Maquinista del inscripto de este Trozo ft•-
lio lo de 1922, Manuel Barbas Alea,
•
Hago saber : Que por el excelentísimo señor Co
mandante General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, por Decreto Auditoriado
de fecha \ 8 de enero del corriente ario, ha tenido a
bien declarar justifica.da la pérdida del Nombramien
to de Fogonero habilitado de Maquinista del inscrip
to antes mencionado, y por ello vengo en declarar
-nulo y sin ningún valor el documento de referencia,
recordando al público en general la obligación que
tiene, caso de hallarla, la presente con toda 'urgen
cia en este Juzgado o a la Autoridad de Marina, Mi
litar o civil, del lugar más cercano donde radique.
Y para que conste, a tenor de lo dispuesto en las
Reales Ordenes de ui de abril y 15 de junio de 1918,
expido el presente en Ribadesella a los veintisiete
días del mes de enero de mil novecientos cuarenta
y uno. El Juez instructor, Francisco Oñate.
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FIGUERAS (Gerona)
11110 dB F1111 JUMO GO1011
Hierros-Ferretería -Maquinaria
Caamaño, 1. I" Teléf. *2
FIGUERAS
Maquinaria Industrial de Precisión
MÁQUINAS --HERRAMIENTAS
INGENIEWS DIRECTORES:
Joaquín Carreras y Cayefano Cornet
BILBAO. —Apartado 670.
BARCELONA.—Apartado 5.029.
SEVILLA.—Apartado 59.
AYMERICH Y AMAT
Fabrica tic Teflon de Lana
Almacén y Despacho: ALCÁZAR DE TOLEDO, 50
Teléfono 2344 TARRASA
1
Claudio C ello, 1
MADRID
TRANSRADIO ESPANOLA, S. A.
Comunicaciones Raclioeléctricas Infernaci onales.
Depositen sus radiotelegramas para todo el Mundo
TRANSRADIO ESPAÑOLA"
MADRID: Alcalá, 43.--Telélono 11136.
BARCELONA: Ronda de la Universidad, 35.-Tel. 11581.
LAS PALMAS: León y Castillo, 6 (Puerto de la luz).-Tel. 1606
TENERIFE: Plaza de la Constitución (Casino], 1.-Tel. 210.
Jesús Frutos yCía., Ltda.
Socio Gerente:
Eustaquio Frutos Parrondo
Calle de Lozano, 6.-Apartado 4
Teléfono 72214
uenfe cJe Vallecas (Madrid)
Yurrifa y Piñeiro, S. L.
3.•
FABRICANTES DE CONSERVAS
Mlill•~111
SADA (LA CORUÑA)
PEDRO ALBERICH
Compra - Venta de Maquinaria
-~11"111111111■
CLOT, 303
33 _A_ 1.-RJC EJ T....101\7- A_
Casimir() Tenso
Compra y venta de hierros, me
- tales y tuberías usadas —
Peñuelas, 12.-Teléf. 70020
MADRID
Manuel Coclina Planas
Fábrica de curtidos al cromo
Galileo, 124 (San:). - Teléf. 31998
ARCELONA
JOSE CANET
1
EXPORTADOR .
DE NARANJAS
o
CAPCAGENTE
Martín Santiago
Fundición de hierros y metales
de todas clases ~~•••
Sebastián Elcano, 30 (antes 13)
Teléfono 70479
MADRID.
Carrillo Hermanos
a
Talleres mecánicos de Carpiu
tería y elaboración de maderas
Enrique Velasco, 4
Puente de Vallecas [Madrid]
talleres CHIRSO
Carpintería Mecánicá
Trabajos en general y artísticos
FrancíscoNavacel:rada, 38 y63
Teléfono 61903
MADRID
Hilatura: Vda. Castas
Hilados de Mohair. - Hilos fan
tasía. - Lanas para labores.
Federico Soler, 15 - Teléf. 1407
TAP.R.ASA
1~.2111.11~11111~1.1111....111~..".I
V INOS AL POR MAYOR
DE
FRANCISCO PONS
Teléfono 18034 BarcelonaMarqués del Duero, 34
Almacén y depósito en VALLS
DOMINGO VENTURA
Taller de tonelería
y Pipas de alquiler
TALLERES Y DESPACHO:
Calle Serrería, D. V. Teléfono 31609
GRAO DE VALENCIA
Andrés y Fuster
NOMBRE REGISTRADO
Camas metal, niqueladas y doradas. - Lámparas
madera, metal y hierro.-Muebles estilos
clásicos y modernos.
18. - Teléfono 12108
VALENCIA
Economíaen precios y máxima calidad. - Estos ar_
tientos los encontrará visitando nuestra fábrica
GOIOBART Y DUARRY.- Fábrica ri.e en globos sonda y de barraje
